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El futbol a Riudoms va en ascens 
El C lub Departiu Riudoms es va fundar 
l'any 1969. El club , després de passar per di-
verses viciss ituds, a I ' actualitat té un total de 
122 socis. L'actual Junta Directiva està for-
mada per una sèrie d'afeccionats al futbol de 
tota la vida que ens vam decidir a compro-
metre'ns a entrar a la junta per potenciar el 
futbol a Riudoms. A l'equip de la junta hi ha 
Josep M. Ferraté, com a sots-president, Jo-
sep M. Gimeno és el secretari, el tresorer és 
Guillem Beltri, el delegat de camp és Aleix 
Sardà i Joan Fortuny i An toni Massó en són 
vocals. 
Les categor ies en què té equips a hores 
d'ara són du es: I' equip gran de tercera cate-
goria regional que es troba a l grup XXXV i, 
pereàltra banda, un equip juvenil. Val a dir 
que , en l'aspecte de planter futbolístic, estem 
coordinats amb l' escola de futbol Baix 
Camp , on hi ha un centenar d'alumnes als 
quals se' ls ensenya a jugar a futbol per part 
de monitors reconeguts en aquesta matèria. 
Enguany es tem contents perquè veiem que 
tenim un equip unit , que s'esforça a guanyar 
partits, en definitiva que sent el club pel qual 
està jugant. A més considerem que tenim 
també un bon planter, ja n'hi ha hagut al-
gu n , de jugador, que del planter ha passat a 
l' equip gran. Aquesta progressió d'aquests 
xiquets la considerem molt valuosa en un 
club de les nost res característiques. 
Quant a les instal.lacions ara estem con-
tents. Volem donar les gràcies a l'Ajunta-
ment per la sensibilitat que darrerament ha 
demostrat envers els problemes i les necessi-
Vicenç Solsona i Pallàs 
tat s del futbol local. És clar que totes les co-
ses só n millorables, però no ens podem quei-
xar . 
Aquesta temp(')rada la nostra il.lusió 
més gran, i alhora preocupació, és pujar de 
categoria amb l'equip dels grans. O sigui que 
est rac ta de tornar, després de tants anys, a la 
segona categoria regional. 
Estem contents en la forma en què 
aquesta temporada la gent acudeix al camp 
d'esports municipal a veure els partits del seu 
equip: el Club Departiu Riudoms. Malgrat 
això pensem que per un poble de la grandària 
de Riudoms encara en podrien baixar molts 
més i és això precisament el que intentem 
aconseguir. Volem fer també una crida pú-
blica per a què la gent s'associï al club i ajudi 
així a en fort ir el futbol i els seus equips de 
Riudoms. D'aquest cos de socis sortirien 
tam bé més persones disposades a ser de la 
Junta Directiva, perquè una altra cosa que 
ens passa ara és que molts dels qui anem al 
davant som ja grans i ens agradaria poder 
donar el relleu als joves i que fossin ells qui 
defensessi n el futbol local. Nosaltres els do-
naríem suport, però .. . són tants anys ja! 
Respecte de la revista «Lo Floc» ens 
agrada de veure com s'obre a les altres enti-
tats del poble, cosa que abans sembla que no 
ho estava tant. Les entitats que hi ha a Riu-
doms ens hauríem de conèixer més les unes a 
les altres. Felicitats pels vostres 100 números. 
V.S. i P. 
President del C. D. Riud oms 
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Riudoms, 20 de febrer de 1988 
Benvolguts amics, 
No cal dir que ens adherim amb tot en-
tusiasme a la vostra petició de col.laboració 
a la revista «Lo Floc». 
Esperant que aquesta iniciativa arribi a 
Josep E. Salvat i Salvat 
bon fi, rebeu el testimoni de la nostra admi-
ració. 
J.-E.S. i S. 
President de la Colla Gegantera 
de Riudoms . 
President de la Coordinadora de Colles 
de Geganters i Grups de Grallers de les 
Comarques Meridionals de Catalunya. '39 
